






























12月)、《台湾散文选》(1979 年 12 月)、《台湾诗
选》(1980年 4 月)等多人作品集外，仅 1980 年，


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































成绩极佳”。瑏瑤该剧第一次演出时间是 1975 年 5
月 10 日，地点在纽约市哥伦比亚大学剧院;第二
次演出的时间是 1976 年 1 月 10 日，地点在纽约
市华埠附近的柏斯大学艺术中心。
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